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Pemanfaatan teknologi informasi dalam dunia pendidikan, terutama dalam 
proses penerimaan siswa baru di MAN 1 Kudus dirasakan masih belum optimal 
karena masih belum mempunyai suatu sistem yang terkomputerisasi secara 
menyeluruh yang dapat menyajikan informasi dan mampu menyediakan pilihan bagi 
para panitia seleksi sebagai sarana pendukung dalam pengambilan suatu keputusan. 
Untuk itu diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu mendukung 
penerimaan siswa baru di MAN 1 Kudus. Metode yang digunakan dalam 
perhitungan dengan menggunakan Simple Additive Weighting (SAW). Adapun 
kriteria yang dibutuhkan adalah nilai ujian nasional (UN), nilai rapor, prestasi, nilai 
ujian masuk tertulis dan nilai ujian praktek agama. Perancangan sistem menggunakan 
bagan alir, diagram relasi entitas dan diagram aliran data. Sedangkan bahasa yang 
digunakan adalah PHP dengan database MySQL. Hasil dari sistem ini adalah 
aplikasi yang dapat digunakan oleh panitia untuk mendukung penerimaan siswa baru 
di MAN 1 Kudus. 
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